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Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Memperoleh gambaran makna frase 
berdasarkan golongannya yang terdapat dalam berita online "bola.net" edisi bulan 
April 2015. 2) Memperoleh gambaran pemahaman makna frase berdasarkan 
golongannya yang terdapat dalam berita online "bola.net" edisi bulan April 2015. 
3) Memperoleh gambaran analisis makna frase berdasarkan golongannya yang 
terdapat dalam berita online "bola.net" edisi bulan April 2015. Penelitian 
mengenai pemakaian frase bahasa Indonesia dalam berita online "bola.net" 
menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara data yang terkumpul 
diseleksi kemudian dianalisis selanjutnya dnnterpretasikan dan akhimya 
disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan pemakaian frasa dalam konteks 
makna kata pada artikel berita online "bola.net" antara lain: 1) Struktur kalimat 
yang membentuk artikel berita online "bola.net" merupakan bahasa berita, dalam 
hal ini tidak semua kalimat terbentuk dan bahasa baku. Sehingga perlu dibentuk 
konversi atas struktur kalimat menjadi kalimat utama. 2) Pada setiap kalimat 
utama dalam membentuk frasa artikel berita online "bola.net" untuk setiap data 
memiliki makna yang berbeda meskipun jenis frasa tersebut sama. 3) Pembagian 
jenis frasa berdasarkan golongannya pada setiap data yang terbentuk dalam artikel 
berita online "bola.net", dapat disimpulkan secara umum memiliki kecenderungan 
untuk menggunakan frasa keterangan dan frasa nomina pada sebagian isi berita 
yang membentuk kalimat utama tersebut. 4) Adapun untuk masing-masing data 
jumlah dan jenis frasa yang digunakan yang membentuk kalimat utama artikel 
berita online "bola.net" adalah sebagai berikut: a) Pada data 1 terdapat 5 pola 
kalimat dasar yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian frasa sebanyak 11 frasa. 
b) Pada data 2 memiliki 4 pola kalimat dasar yang dapat dibagi menjadi beberapa 
bagian frasa sebanyak 6 frasa. c) Pada data 3 memiliki 5 pola kalimat dasar yang 
dapat dibagi menjadi beberapa bagian frasa sebanyak 9 frasa. d) Pada data 4 
memiliki 5 pola kalimat dasar yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian frasa 
sebanyak 8 frasa. e) Pada data 5 memiliki 4 pola kalimat dasar yang dapat dibagi 
menjadi beberapa bagian frasa sebanyak 10 frasa. f)memiliki 3 pola kalimat dasar 
yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian frasa sebanyak 8 frasa. 
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The purpose of this study is 1) to Obtain a description of the meaning of the 
phrase based on.. rhe group contained in the online news "Liga.net" edition of 
April 2015. 2) To get an understanding of the meaning of the phrase based on the 
group contained in the online news "Liga.net" 2015. 3) To get a description of an 
analysis of the meaning of phrases based on the groups contained in the online 
news "Liga.net" edition of April 201 5. 
 
Research on the use of Indonesian phrases in online news "bola.net" using a 
qualitative approach, that is by the data collected Selected and then analyzed 
subsequently interpreted and finally concluded. The results of the study show the 
use of phrases in the context of the meaning of words in online news articles 
"bola.net", are as follows: 1) The structure of sentences that form online news 
articles "bola.net" is the language of news, in this case not all sentences formed 
and the standard language.-So it is necessary to establish the conversion of the-
sentence structure into the main sentence. 2) In every major phrase in forming the 
phrase of online news article "bola.net" for each data has a different meaning even 
though the same type of phrase. 3) The division of phrase types by their classes on 
any data formed in the online news article "bola.net", can be summed up generally 
has a tendency to use the phrase description and noun phrases on some of the 
news content that make up the main sentence. 4) As for each data the number and 
types of phrases used that fomi the main sentences of online news articles 
"bola.net" 
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